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The establishment of Islamic Banks in Indonesia organized by the Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) through the workshop "Flowers Banks and Banking" in Cisarua, Bogor, 18 
to 20 August 1990. The Islamic Bank as a financial institution that proves to survive amid the 
economic crisis is getting worse. The financial crisis that originated from the United States 
eventually spread to other countries, and expanded to the global economic crisis. 
Profitability is one indicator of the health of the bank's performance. Indicators of healthy 
banks one of which can be seen from the increasing profit generated each year. The purpose 
of this study was to test whether the effect of the Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to 
Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) of Islamic Banks Profitability 
registered at Bank Indonesia. The sample was registered at the Islamic Bank of Bank 
Indonesia with 2009-2013.sampel study using purposive sampling method. The analytical 
tool used in this study is multiple regression. 
The results of the study results showed that the CAR effect on profitability and NPF 
negative effect on profitability while FDR had no effect on profitability 
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